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Catálogos de Bibliotecas




Herramientas informáticas aplicadas al 
estudio de la Antigüedad
Catálogos vs. Bases de datos       
? Catálogos:
- Monografías
- Títulos de revistas
- Otros materiales
? Bases de datos:
- Artículos de revistas
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? Colecciones de documentos digitales
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? Obras de/sobre autor
? Índices
? Catálogo Colectivo Español de Publicaciones Periódicas
? Directorio de Bibliotecas Españolas
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Bibliotèque Nationale de France





? BN-OPLALINE: Manuscritos, mapas, música…
? GALLICA: Documentos digitalizados
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REBIUN                           






? Catálogo de Publicaciones Periódicas
? Catálogo de fondo antiguo
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? Archivos del CSIC
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Otros catálogos colectivos 
? Universität Karlsruhe: http://www.ubka.uni-
karlsruhe.de/kvk_span.html
Principales catálogos de Alemania, Austria y Suiza
? COPAC: http://www.copac.ac.uk/copac/
Catálogos de las universidades de Gran Bretaña e Irlanda, más la British
Library y la National Library of Scotland
? CCFR: http://www.ccfr.bnf.fr/
Catálogos de las universidades francesas, más los fondos de la BNF y 
de las bibliotecas municipales
? ICCU: http://www.iccu.sbn.it/
Catálogo único de las bibliotecas italianas para la información
bibliográfica
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Bibliotecas Virtuales
? The Perseus Digital Library : 
http://www.perseus.tufts.edu/
Griego, Latín, Arte, Arqueología…
? Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes : 
http://www.cervantesvirtual.com/
? Gallica: http://gallica.bnf.fr/
? The Internet Classics Archive : http://classics.mit.edu/
? The Online Medieval and Classical Library : 
http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/
